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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L . 
Piarlo de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
BODAS EN PERSPECTIVA 
M a d r i d 29.—Se espera en Madr id 
p a r a u n a fecha muy p r ó x i m a á los 
p r í n c i p e s F e r n a n d o y P a z de Haviera , 
con sus hijos. 
L a P r i n c e s a os Infanta de E s p a ñ a , 
y h e r m a n a de las infantas Isabel y 
E u l a l i a . 
Se habla de que el hijo mayor de los 
p r í n c i p e s de B a v i c r a , F e r n a n d o , que 
tiene 10 afios, se c a s a r á con l a I n f a n -
ta M a r í a T e r e s a , h e r m a n a de R e y A l -
fonso X I I I , y que é s t e á su vez con-
t r a e r á matrimonio con la ú l t i m a de 
las iiijas de los Pr inc ipes F e r n a n d o y 
P a z de Haviera, l lamada M a r í a del 
P i l a r , y que c u m p l i r á 14- a ñ o s en M a r -
aso de 1004 , 
Se han preparado habitaciones en 
Palac io para recibir á los P r í n c i p e s 
de B a v i e r a . 
ACTUALIDADES 
En la Secretaría de Estado se 
decía ayer que el telegrama del 
DIARIO relativo al señor Merchán 
debía de ser una inocentada. 
Para demostrar á los señores 
que en la Secretaría de Estado 
así discurrían que los inocentes 
son ellos les hemos remitido por 
un repórter el original del tele-
grama referido. 
El DIARIO DE LA MARINA nun-
ca ha tratado con semejante lige-
reza las cosas serias. 
Y menos en una sección que 
no se presta á bromas. 
Los señores Representantes es-
tán muy satisfechos porque en 
un presupuesto de 17 millones 
han hecho una economía de 400 
mi l pesos, dejando mal dotados 
servicios tan importantes como 
los de Instrucción y Comunica-
ciones. 
Y los más sensatos, en vista de 
que no hay tiempo para estudiar 
los presupuestos, proponen que 
sean aprobados sin discusión, de-
jando para otra vez tan enojoso 
estudio. 
Vamos á proponer nosotros 
algo que pueda satisfacer lo mis-
mo á los partidarios de las econo-
mías que á los que opinan que es 
necesario andar de prisa. 
Art. único: Se aprueba el pro-
yecto de Presupuestos presenta-
do por el Ejecutivo, con una re-
baja de 50 por ciento de todos 
los haberes personales, incluso 
los de aquéllos á quienes favore-
ce la ley Corona, siempre que 
efectuada dicha rebaja resulte un 
sueldo mayor de 100 pesos oro 
americano. 
Con eso no quedaría indotado 
ningún servicio público, los fun-
cionarios tendrían sueldos muy 
superiores á aquellos con que so-
ñaba el señor Estrada Palma 
cuando hablaba de una Repúbli-
ca modesta y barata, y la econo-
mía podría sumar algunos mi-
llones. 
Es seguro que nuestra proposi-
ción no será aceptada por el Con-
greso; pero también es indudable 
que si se sometiese á un plebisci-
to obtendría todos los votos del 
país, menos los oficiales. 
Sí tienes eu tu casa lo bueno, no lo 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
LA TROPICAL, que es la mejor 
que se couoce. 
MONSEÑOR C H A P E L L E 
A bordo del vapor americano Lou-
siana llegó esta mañana Monseñor Plá-
cido Chapelle, Delegado Apostólico en 
Ouba j Puerco Rico. 
Acudieron á saludarlo á bordo, el 
Obispo de la Sabana, señor González 
Estrada y varios sacerdotes así seglares 
como de las diversas comunidades reli-
giosas que existen en la Habana. 
Sea bienvenido. 
D E C A R D E N A S 
Presidente de Honor: Don Antonio 
González de Mendoza. 
Presidente: Don Joaquín de Rojas. 
Vice: Don Francisco Comas.—don 
Septimio Sardiñas . 
Vocales: Don Melchor Gastón, don 
Joaquín Otazo, don Carlos Pascual, don 
Francisco Paradela Gestal, don José 
Arrechavalota, don Cárlos Alberto 
Smcht, don Rafael Reinaldos, don San-
tiago Estévez, don Manual Galdó, don 
Pedro Etchegoyen, don Juan Venlens, 
don Felipe Pascual, don Luis Alzua-
ray, don Samuel J. Tolón, don Cárlos 
Segrera, don Josó Muñiz, don Pedro 
Mederos, don Cárlos Unzueta. 
Secretario: Don Ernesto Castro. 
Vice: Don Cárlos V i l l a . 
Tesorero: Don Miguel Lluria . 
Habana, Diciembre de 1903. 
Córdoba 
( R E C U E R D O S D E V I A J E ) 
A mitad de Junio huí de Madrid por 
miedo al frío. Este año en la mayor 
parte de Europa apenas se conoció el 
verano. Cogióme una tarde desapaci-
ble, al salir de loa toros y mientras to-
maba un vaso de agua de la 4'Fuente 
del Berro," cierto aiiecillo traidor que 
me tuvo eu cama tres días con fuerte 
calentura y que acaso hubiera acabado 
con mis alientos ai al sentir el primer 
escalofrío no se me hubiera ocurrido 
tomar media botella de champagne pa-
ra entrar en reacción y después llamar 
al Dr. August ín, joveu y ya eminente 
facultativo de la coronada vi l la , que en 
un do1* por tres me puso eu disposición 
de poder marchar á tierras menos 
frías. 
Y en efecto, tomamos el Sud-exprés 
que había de llevarnos á Córdoba; pa-
samos por la Mancha, como debe pa-
sarse por all í : durmiendo; y desperta-
mos en Despefíaperros, mejor dicho, 
despertáronnos allí los efluvios de ma-
dre selva, de yerba buena y de tomillo 
que, bajando de la sierra, inundaban 
de exquisitos aromas los pulmones, des-
pués de producir eu el olfato celestial 
armonía. 
— i Y qué trae usted á Córdoba?—diz 
que dijo á cierto individuo un amigo 
flamenco con quien topó en la Esta-
ción. 
—Pues, vengo á ver lo que en la ciu-
dad de los Califas valga la pena, le 
contestó el interpelado. 
— ; Y cuántos días piensa usted estar 
aquí? 
—No podré detenerme máa que dos 
ó tres, y de veras lo siento, porque 
—iQué está usté isiendo? ¡Si aquí 
no hay ná que ver mas que el Club da 
Guerrita, y pa eso basta con un par de 
horas! 
Si non é vero é ben trovato. 
¡Y lo más triste es que aunque en 
otras partes no digan lo mismo, m u -
chos deben de pensar de modo pareci-
do, á no dudarlo, porque, por regla 
general, yo no he visto ni eu la Cate-
dral de Toledo, ni en la Mezquita de 
Córdoba, ni en la Alhambra, ni en la 
Giralda, n i en el Escorial, ni en el Mo-
nasterio de Piedra más que extranjeros! 
¿Será que mis compatriotas se saben 
todas esas cosas de memoria? Puede 
ser; pero también los franceses deben 
conocer algo sus riquezas artísticas y 
naturales, y sin embargo el que va al 
Louvre 6 al Panteón ó á Versalles, no 
se encuentra solo con extranjeros. Qui-
zá el secreto de esta diferencia esté en 
lo que decía el cordobés; porque los to-
ros hacen vibrar demasiado los nervios 
y después de gozar del sangriento y 
palpitante espectáculo no debe de ha-
llarse el ánimo con la calma necesaria 
para sentir la emoción dulcísima que 
producen las bellezas naturales ó las 
obras maestras de los hombres. 
La gran mezquita árabe. 
La sierra de las Ermitas. 
Las huertas. 
E l V e n t o r r i l l o del Bri l lante ." 
Los olivos, los naranjos, las flores. 
Córdoba vista desde la Sierra. 
E l Guadalquivir. 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
o V ¡Bosque de ¡Bolonia 
O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco. Mayóli-
ca, biscuit y té r ra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de pelucli y madera pintada hay grandes 
novedades. R^Qibieron el gran surtido de joyer ía y todo muy barato. Eu per-
fumería lo mejor. En jugueter ía tienen el m^jor surtido que se ha presentado 
cu la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 uua. Carros y carretoues de distintos precios, en aquella casa 
hay lautas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
l i r io do los niños. Los niños que están enfermos entran eu la jugueter ía 
Y S E 3 I F ^ O I N - Z B i g - l O X J E : U N T O S — ^ 
C-2253 18-Db 
TEATEO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F V L U L O 1 O XX t O O l C t » 1 ¿X S XX O O I X O « 
HOY A LAS OCHO; IBRTRMO! E l Proceso de Regíno. 
A l a s n ueve: ^ TAN TE COMISTE UN PAN. 
A Jas diex: LAS PLANCHAS DE KTUKITO. 
12648 
6Db 
M A R T E S 29 D E D I C I E M B R E D E 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . 
¡GRAN R E B A J A r>E P R E C I O S ! 
L a gran zarzuela en tres actos 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE 11B1SD 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
290' FUNCION DE LA TEMPORADA 
Db 15 
PRECIO PORJÜNCION. 
Qrlllés 1°, 2? 6 Ser. piso sin entrada f 5-00 
Pílleos l«62í piso Idem ~ t8-00 
Luneta con entrada f 1-00 
Butaca con ídem fl-00 
Asiento de tertulia con entrada^. $0-50 
Idem de paraíso con Idem $0-40 
Entrada general $0-80 
Entrada de tertulia y paraíso $0-3) 
JMr*El domingo, dia 3 de Enero, G R A N 
' M A T I N E E . 
RELOJES 
D e bolsillo, pared y sobremesa Imy 
cuanto so pida. 
C r o n ó m e t r o s Borbol la , desdo $ 1 . 
Re lojes de nikol para s e ü o r a s y c a -
balleros, desde $ 1 - 8 0 . 
Re lo jes de pared, desde $4 . 
T a m b i é n hay m a g n í f i c o s regrulado-
res de co lumna m e r c u r i a l , propios 
para grandeg salas , desde $ 2 0 á 2 5 0 . 
Tenemos art is tas relojeros para 
hacer toda clase de reparaciones por 
d i f í c i l e s que parezcan , lo mismo en el 
reloj m á s barato que en el m á s caro, 
y su trabajo garant izado. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 a 56 y, OBRAPIA 61 
C-2122 IDb 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t U l o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a el d i a , á p r e c i o s muy reducido»* 
P a p e l m o d a p a v a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s monogramas. 
C2093 
OBISPO 35. ¿fcambia y ffiauza, TELEFONO 675. 
1 Db 






T.A M E J O R C A S A D E L M U N D O E N 
A b a n i c o s , S o t n b r i l l a s , G u a n t e s , l ' a r a g a a s y G r a n d e s Novedades 
T E S I J E ^ O U T O •73. J - JA,. TJS&1.C3LG„ 
Manteca de CACAO 
- -PURA-
E n lilonnes á 45 centayos libra. 
Por M r a s á cinenenta centayos. 
í̂̂ lestre x¡ Martinica 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf 26-4 
C-2235 alt 15t-16 Db 
JARABES DE FRUTAS 
T a r a hacer deliciosoft refrescos a l medio d i a en casa y p a r a endulzar l a leclie 
de Jos n i ñ o s . 
D e N é c t a r , F r e s a , V a i n i l l a , Naranja , L i m ó n , CUocolate, Z a r z a p a r r i l l a , 
P i O a , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A cuarenta centavos plata el litro; él de Neetar á c incuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
C a s a de moda para los refrescos de soda y mantecados. H a y s iempre un 
mantecado de crema de í r e s a como no lo hay en n inguna parte, 
o 21U 1 Db 
El BrazoJ'uerte" 
Este antiguo y acreditado establecimiento de Víveres , reformado y montado & 1» altura de 
los primeros en su jjiro, ofrece í sus clientes y favorecedores un surtido completo de V I V E R E S 
F I N O S en general, V I N O S exquis i to» de las principales marcas importados para esta casa, 
Q U E S O S y T U R R O N E S de las mejores marca» y clases, F R U T A S al natural y en conserva, 
M A Z A P A N E S con variedad y esmorado gusto, A V E S y L É C Q O N E S asados, y todo lo concer-
niente y propio para P A S C U A S y AÑO N U E V O . 
Desde ahora tenemos la conv icc ión de que tanto en precios como en clase de mercanc ía y 
• I cumplimiento y esmero en el servicio dejará esta casa bien recomendada al digno público 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l 1111111.1 
C O N S U L T A S D E 12 4 1 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727,. 10131 78t«-78m8 O 
que nos honre con su visita. 
CONDUCIMOS LAS MERCANCIAS A DOMICILIO 
Caliano n. 132, frente á la Plaza del Vapor 
VAYA Vü. 
CORRIENDO 
á la casa R E V U E L T A Agniar 79, al 
lado del Banco, 
Y COMPRE LA TELA 
PARA Sü TRAJE. 
¡ A N T E S Q U E SE ACA HE! 
ES UNA 
VERGÜENZA 
andar con los fondillos rotos, cuando 
eu esta casa se vende 
CASIMIR INGLÉS 
lana pura, desde CINCÜEXTA centa-
L O S D U E Ñ O S T E M P L E A D O S 
D E L A P E L E T E R I A 
J L a i l f a r i n a 
f e l i c i t a n 
ú s u s a m i g o s y p a r r o q u i a n o s , d e s e á n d o l e s 
fe l ices P a s c u a s y b u e n A ñ o N u e v o 
y p i d e n p a r a C u b a 
(oda suer te de p r o s p e r i d a d e s 
P O R T A L E S de L U Z - Habana 
vos plata la vara, 
C—2293 alt 15t26-Db 
P í d a S A EN D R 0 G ™ I A S Y BOTICAS ; 
Emulsión Creosotada 
DE R A B E L L HfiCfi 01 m [NfEMBlS oa PECIO. 
a y d 1 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace flf: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se c o n v e n c e r á el público de que es verdad lo 
que se anuncia. 
E l INT G3r JLM I Í S H S I 3 O K L E ! ÜVT 
TELEFONO 1394—HABANA. 
S U C U R S A L 
D E 
" E L T R I A N O N ' 
S a n J o s é y Z u l u e f a 
( Ha-y Ixitéif T r o t o XDetx*ct t o c i o s l o s l c 3 . l o z n . A S ) 
13001 llt-21 
1 Db 
Í í - ' W I Fumen " E m i n e n c i a 9 J S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
2 D I A R I O D E L « 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Diciembre 29 de 1903. 
E l Convento de San Jerónimo fabri-
cado con los restos de Medina-Azzuhra, 
palacio maravilloso levantado en las 
cercafifate de Córdoba pof el E m l t Abd-. 
er-Rahman I I I . para fu favorita Za-
liara. . . r 
He nhí los apuntes de mi cartera re 
lativoe á Córdoba. 
Pafeten poca cO&L ¿verdad! 
PikíS si y© supiera escribir y toviera 
tiempo para esaiibir, bátona tema en 
esas breves notoá para dejar tamañito 
ai Tostado. 
¡La Ceca! 
¿Como diré yo sin escándalo de na-
die qne no me ha gustado mucho la 
gratn uu/.íjnita levantada por Abd-er-
Rafimaa 19 para hacer competencia á 
la Meca? 
Pues ya está dicho. Y válgame mi 
ignorancia, aquellaw arcadas en forma 
de media luna me parecieron muy 
aplastadas; aquel rojo de los ladrillos, 
semejando turbantes, poco delicado; y 
aquella igualdad de las esbeltas colum-
nas solo interrumpida por diferencias 
apenas perceptiblea de las capiteles, 
muy monótona. 
" I l voua »emhh plntoi, ha dicho Teó-
filo Gauticr, viarcher daña une foret 
ylafonnée que daña un edifica." 
A mi me pareció que aquella arqui-
tectura de los Ommiadas correspondía 
á la romano biiantina; así como la es-
beltez y las filigranas do la Alhambra 
y del Alcázar de Sevilla equivalen-
á las maravillas del estilo ojival más 
puro. 
De todas suertes tenía razón Carlos i 
T . cuando al ver el destrozo que en la 
Mezquita habían hecho los canónigos 
de Córdoba les dijo: "Si yo hubiera 
sabido lo que queríais hacer aquí, no 
lo bubiérais hecho; porque esto qne 
estáis haciendo se encuentra en todas 
partes y como lo que habéis destruido 
no lu»y nada en el mnudo," 
Y ahora que no se adelante algún 
adivino á decir, al ver lo que dejo es-
crito, que no me gustó la Mezquita de 
Córdoba por árabe y mu su lava na;porque 
¡más musulmana y más árabe que la 
Alhambra! Y sin embargo no me 
cansaría nunca de admirarla y de...... 
Mas no adelantemos los acontecimien-
tos, como dicen los novelistas por en-
tregas, y digamos algo más de Córdoba, 
que bien lo merece la antiquisima ciudad 
fundada por los fenicios, arrasada por 
César, reconstruida por A ugusto y ele-
vada por los árabes á tan alto grado de 
esplendor que, desde ol siglo octavo has-
ta el decimotercio que fué reconquis-
tada por San Fernando, no hobo en el 
mundo entonces conocido centro mayor 
de riqueza, de poder y de sabiduría. 
En el "Ventorri l lo del Br i l lan te ," 
al bajar de la Sierra medio mareados 
con los perfume» qne los jardines de los 
cármenes despiden, tomamos unas ca-
fías de amontillado, tan olorosas, qne 
yo creo que si le brindasen una á la 
Sultana Zahara, saldría corriendo de 
la tumba á pesar de que ya hace doce 
siglos que está descansando en ella. Y 
no só si seria aquel vino riqnísimo 6 el 
ambiente embriagador de una tarde do 
verano en la sierra andaluza; pero lo 
cierto es qne desde el valle frondoso 
donde se asienta la ciudad morisca y 
por donde se desliza el Guadalquivir 
como sierpe de plata estrechando entre 
sus anillos hermosísimos bosques de 
olivares y naranjos, parecióme que 
so levantaba quedo, muy quedo, al 
principio, fuerte, muy fuerte, después, j 
estruendoso y atronador, por último, un 
himno de gloria al bondadoso y omni-
potente A utor de tan esplendorosa be-
lleza. 
De Medina Azzahra, palacio mara-
Tilloso que un día se levantara sober-
bio en las laidas de la sierra cordobesa 
jqué he decir si ya sólo existe su re-
cuerdo en las antiguas crónicas y lo 
que éstas cuentan de él más parece co-
sa de magia que hecho real y positivo? 
Era de piedra, mármoles y jaspes. 
Se alojaban en él, además de Sn 
dueflo, 8,600 mujeres, para las cualei 
Be habían fabricado 300 baños. 
Los pajes y esclavos de tan maravi-
llosa motada sumaban 3,750; y los 
eunucos y guardias 12,000. 
Los operarios y esclavos qne diaria-
mente y por espacio de 25 años traba-
jaron en la construcción ascendían á 
10,000. 
Tenía 15 mil puertas revestidas de 
hierro bruñido 6 cobre dorado y pla-
teado. 
Las aguas de la Sierra bajaban por 
acueductos misteriosos á regar huertas 
y vergeles y á formar sorprendontes 
juegos de aguas y estanques y lagunas 
de todas formas. 
Entre sos maravillas se distinguía el 
pabellón central que se hallaba soste-
uido en columnas de mármol de aguas, 
tírar-erulas de rubíes y perlas con capi-
teles de oro 
Todo eso y mucho más qne del má-
gico palacio nos cuentan los historia-
, dores, recordaba yo al contemplar, en 
| tarde melancólica, las ruinas del con— 
. vento qne rm día se fabricara con los 
restos de tantas grandezas, para qne 
por sus claustros discurrieran humildes 
lierinitaños y con sus penitencias borra-
ran las caipas de Emires y Sultana». 
Hoy sobre aquellas ruinas se extien-
de amorosa la yedra. Y en los jarales 
de la Sierra cantan sin cesar alondras y 
ruisefiores. 
N. RIVERO. 
OLITICA E X T R A N J E R A 
RUSIA Y EL JAPON 
Los telegramas de Europa recibidos 
úHiiMHiH«nte en los Estado» Unido» 
«•ntieaMl diversidad de noticias rela-
ckmadaa con el con dicto, a ú n en pie y 
0*n tendencias agresivas, entre Kiróa 
y el Japón , á propósi to de la Mancbn-
ria. 
Se halla confirmado el rumor de que 
los Sres. Lansdowne y Delcaasé, miais-
tros de Negocios Extranjeros, respecti-
vamente, de la Gran Bretaña y Fran-
cia, han presentado estos días enérgi-
cas reclamaciones en Tokio, eucamina-
das á evitar la crisis entre Husia y el 
Japón. \r hay razones pasa creer que 
esas reclamaciones, llegadas en el mo-
mento crítico en que el J a p ó n dirigía 
su respuesta al ministro ruso en Tokio, 
barón de Kosen, obtengan el resultado 
(¡ue se pretende en favor de la paz, so-
bre toilo si se tiene eu cuenta la alian-
za que existe entre el Japón é Ingla-
terra. 
E l l'emp», de París, en su boletín 
político, comenta en estos términos la 
si tuación: 
"VA temor del conflicto ruso-japonés 
es menos grave de lo que aparece. Di -
ceso que está á punto de concluirse un 
acuerdo sobre loa principales funda-
mentos que lo motivaban; por lo tanto, 
ya no es cuestión de forma, sino de or-
gullo nacional, lo que mantiene la t i -
rantez entre ambas potencias. Y se 
desea, mejor, se espera que se llegue 
entre ellas á un compromiso satisfac-
tor io ." 
No obstante, mientras esas segurida-
des llegan á Francia, de Inglaterra se 
dan' noticias menos tranquilizadoras. 
Por ejemplo, un periódico tan autoriza-
do como el í>ailff Maü recibe desde 
Tientsin la noticia de qne, llegado el 
conflicto, la escuadra China se unirá á 
la japonesa para pelear juntas, y qne 
algunos buques de guerra del Japón se 
encuentran cerca de Porfe-Arthur. Xo 
sin zozobra toma esta actitud China, 
pues sabe el peligro que corre con eflo; 
pero reconoce que sn soberanía en la 
Mancharía desaparecerá con el triunfo 
de Rusia, y verá invadido su propio te-
rritorio por las fuerxas del coloso del 
Norte, y esto la obliga á tomar seme-
jante actitud. 
Por otra parte, se sabe que para ha-
cer frente á los gastos de la guerra el 
gobierno raso trata de contratar en 
Berlín un emprésti to de ü25 millones 
de francos, y para conseguir mejor so 
objeto entablará negociacionos con el 
de Alemania para la celebración de nn 
tratado de comercio ruso-alemán. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
NON PLUS ÜLTRA 
Así es como han claaifleado nuestros favore 
cedore» el calaado eepeciai para CAMPO, que 
representa él solo; un esclusivís imo de la pe-
leter ía 
<£a í?Ifarena 
P o r t a l e * d r L . v r . P e l e t e r í a 
C-2I01 CO-lDb 
LAS CAMARAS 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continuó esta maanfía la sesión del 
d í a anterior. * ^ifaL 'JÉ 
El seíior Mendoza Guerra repitió la-
tamente las razones que lo impulsaron 
á solicitar la suspensión del debate 
sobre los presupuestos generales del 
Estado y qne la Comisión de presu-
puestos asesorada de un miembro do 
las restantes Comisiones de la Cámara 
dietamine de nuevo. 
Después de manifestar el señor Cué 
qne con la proposición del Sr. Mendo-
za Guerra se infería nn agrario á la 
Comisión de Presupuestos, fué dese-
chada aquella por '.Vi votos contra 8. 
Ampliado el debate, el señor Alba-
rrán consumió un turno en contra del 
dictamen conceptuándolo una obra de-
moledoray especialmente en lo que se 
refiere á los servicios sanitarios. 
Impugnó la supresión de los Inspec-
tores de Sanidad, y del hospital de las 
Animas, considerándolos necesarios y 
terminó preguntando á los Kepresen-
tantes si cometerán ese crimen. 
E l Sr. Martínez Ortiz, comenzó la 
defensa del dictámen lamentándose de 
que los representantes no hubieran ido 
al seno de las Comisión de Presupues-
tos á ilustrarla para que la obra á ella 
encomendada hubiese resultado más 
acabada. 
Interrumpió al orador el señor Men-
do^a Guerra manifeítancfo qne la Co-
misión de Presupuestos había cerrado 
sus puertas á los Representantes, y co-
mo el señor JTefra le contestase que no 
era cierto, se suscitó un incidente per-
sonal entre ambos, en el qne después 
do intervenir el señor Villuendas (don 
Enrique) se cambiaron explicaciones. 
El señor Martínez Ortiz continuó su 
discurso exponiendo que la Cámara de-
bía aprobar el dictamen, que los ins-
pectores de Sanidad son inútiles; que 
en el hospital de las Animas deben 
introducirse grandes economías y que 
si se aprueban los presupuestos sin dis-
cutirlos, se barrenará el ar t ículo 59 de 
la Constitución. 
Por 24 votos contra 17, la Cámara 
aprobó el dictámen en su totalidad. 
Esta tarde, á las dos, comenzará la 
discusión de los presupuestos por capí-
tulos. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L SErSoS. D O K B X L B I N O GOlf ZÁLEZ 
El Secretario de Gobernación señor 
Yero, llamó hoy á su despacho á los 
repórter», para manifestarles que la 
denuuda qu* con el carácter de provi-
sional, hab ía retirado el Jefe del Des-
pacho de dicha Secretaría señor Gon-
zález (don Balbino), ía cual había roto 
el señor Presidente do la Kepúhlica, 
por no haberla tomado en considera-
ción, el propio interesado la había re-
tirado definitivamente. 
Dijo asimismo el señor Tero, que 
tanto el señor Estrada Palma como él, 
estaban altamente satisfechos de la in-
tefffginola, Ialx>riosidadr celor y activi-
dad del señor González, agregando que 
pof su parte le hubiera sido muy difí-
cil desprenderse de un Jefe tan presti-
gioso. 
Manifestó también el Secretarlo de 
Gobernación, que debido á ana entre-
vista habida ayer enUe losseijores Gon-
zález y Figueredo, había desaparecido 
el disgusto que esntreambos existia; y 
terminó haciendo laber á los repoftirs, 
oue hoy había llamado á su presencia 
a algunos Jefes y gubalternos del ramo 
de comunicaciones de los cuales bflfcía 
recibido manifeitícioties de adhesMa y 
respecto, por lo que Ies había estimu-
lado á que continuasen cunaplieudo con 
su deber y de ese modo verán recom-
pensados sus servicios en su oportuni-
dad. 
E E C E P C I O N 
A las once y media en pnnto del día 
19 del año de 1904, recibirá el señor 
Presidente de la República, al Cuerpo 
Diplomático "acreditado: siguiéndole 
después el elemento oficia!; y por la 
tarde á todos los amigo» particulares 
que deseen visitarle. 
E L G O B E R N A D O S 
E n el tren de la Bahía regresó ayer 
tarde á esta capital, de su excursión á 
Jarnco. el Gobernador Provincial, se-
ñor Núñes, con sus acompañantes. 
El Gobernador viene muy satisfeehó 
del resultado de su excursión 
CBÉDITO 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se ha concedido á la Superinten-
deucia Provincial de Matanzas un eré 
dito de $150 para fotografías de las 
escuelas públicas de la provincia, con 
destino á la Exposición de St. Loim, 
KSPACIO 
E l Departamento de Instrucción Pú-
blica ocupará un espacio de 6St piés 
cuadrados en el Palacio de Educación 
de la Exposición Universal de Saint 
Louis, teniendo enfrente á Italia, á un 
lado á Brasil y al forsdo á Egipto. E l 
espacio mide :>8 piés de frente por 10 
de fondo, 
GARCÍA VRf FZ 
En el vapor americano ííavana, que 
entró en puerto ayer, procedente de 
Nueva York, ha llegado el Sr. D. Justo 
Garc ía Vélez, Cónsul General de Cuba 
en IlamburgO, 
Sea bienvenido. 
CÜBA É I T A L I A 
Esta tarde, á las tres y med a. fir-
mará el Presidente de la República el 
tratado de comercio y navegación en 
tre Cuba é Italia. 
I .A R S G A R L A T L X A 
Existencia anterior 301 
Nuevos casos '¿i 
Altas por curación 20 
Defunciones 0 
Existencia actual 36-1 
T R A S L A D O DÉ UNA. FÁBRIC A 
El señor don Prudencio Fernández 
no» participa que ha trasladado á la 
calle de San Rafael n'.' 93, su fábrica de 
tabacos "La "Flor Cabana" y anexas, 
así como la de cigarros "La Rosa ' . 
C O L E G I O DÜ BELÉN 
El director del Apostolado avisa al 
público, que esta noche cont inuarán 
lo» cultos, que para las ocho de la no-
che de los días 28, 29, 30 y 31 estaban 
anunciados, por forzarle á ello la asis-
tencia de más de 200 caballeros, que á 
pesar de la lluvia torrencial ayer con-
currieron, y las instancias de muchos. 
LOP» MASOÍSTAS 
La "Asociación popular para la de-
fensa del Programa Político del Gene-
ral Masó", invita por este medio á los 
amigos, partidarios y simpatizadores 
de los señares que más abajó figuran, 
para la reunión que tendrá lugar ma-
ñana, miércoles 30, á las ocho de la no-
che, en la calzada de la Reina núra. 24, 
con el fin de constituir el Comité Cen-
tral de dicha Asociación, el cual ba de 
d i r i j i r los t íabajos necesarios con obje-
to de sacar triunfantes en las próximas 
elecciones nuestros candidatos. Para 
Representantes General José Lacret 
Morlot, General Ensebio Hernández, 
Dr. Rafael Fernández d e Castro, 
Dr. Miguel Gener y Rincón, Generoso 
Campos Marqttetti, José Clemente V i -
vanco, Gastón Mora y Varona, Octa-
vio Zubizarreta y Mario García Kohly. 
Para Consejeros Provinciales: Eugenio 
Azpiazu, José Roig y Roig, Vicente 
Ruiz do Lnzuriaga, Aurel io Ramos 
Merlo, Martin Sampayo y Ramón Cru-
sella». 
La Comisión hace público qne, á pe-
sar de los deseos de los electores do es-
ta Provincia de que el ilustre hombre 
públ ico señor Juan Gualberto Gómez 
figure como candidato para Represen-
tante por la Habana, ñus es imposible 
presentarlo, pues compromisos adqui-
ridos con anterioridad por iguales de-
seos de los electores de Oriente, obli-
gan á designarlo por Santiago de Cuba. 
Por la Comisión, 
Evaristo Estenoa,—Felipe Alloga. 
Hermenegildo Menéndez estaba dando 
barniz con polvo do -carbón á dieho tubo 
y en un momento de deselíido se tetiamó 
dicho líqpido. 
A l darse la señal de alarma acudieron 
las bombas Luisa Wood, de la estación 
del Cerro, y la Dtsantfúrados, é t la de 
Corrales, funeionaado áslcaineute la pri-
mera de ellas, que se apostó en la toma 
de agua de la calzada de Palatino esquina 
á Atocha^ 
El capitán de potlcta señor Varona, le-
vantó el correspondiente atentado y dió 
cuenta de lo ocurrido al seflorJnez.de 
In i t rucdón del distrito. 
Encontrándose ayer un policía del De-
partamento de la Secreta en la casa de 
pristamos situada en la calle de Factoría 
n ú m , 42, v ió entrar á u n individuo al que 
conoce como do malos antecedentes, y re-
gistrííndole le encontró un reloj de níquel 
que dijo ser de su propiedad y que lo ha-
bía adquirido en una rifa, hace un año, en 
ocasión de eetar preso en la cárcel, sin 
precisar el preso que hizo la rifa. 
Dicho policía detuvo y condujo á la je-
fatura de la secreta ai referido individuo, 
el que dijo nombrarse Miguel Atkmza 
Vaidés , (a) "Guayabito", vecino de Pico-
ta n ú m . 31. 
Ingresó en el vivac á disposición del 
juez correccional del primer distrito. 
Tambk'n fué detenido Julio Gracia 
Moralet, (a) "Catalé", vecino del solar si-
tuado en Salud y Oqueudo, cumpl iéndose 
orden del juez correccional del segundo 
distrito, en causa que lo sigue por le-
siones. 
L a señora doña Amelia Pando Vaidés , 
vecina de San Lfízaro denunció ayer 
también A la propia policía, que un cria-
do que tenía nombrado Manuel Martínez 
so había marchado á la hora de almorzar, 
notando despuós que de un escaparate 
que tenía puestas laf» llaves en la cerra-
dura, faltaban seis pesos plata española y 
un cintillo de brillautes, que aprecia en 
siete centenes. 
E l acusado no ha sido habido. 
E n el centro de socorro de la segunda 
demarcación fu^ asistido don León H a -
can, vecino de Tacón número 2, de varias 
contusiones y desgarraduras en la región 
frontal y malar derecha y el dedo pulgar 
de la mano izquierda, de pronóstico leve 
con necesidad de a-i.-tencia médica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
ser arrollado por un coche particular, 
frente al parque Central. 
E l capitán de la estación de Jesús del 
Monte, sefíor Havena, detuvo y remit ió 
al juzgado de instrucción del distrito Oes-
te al blanco Adriano González N ajera, 
de 25 años de edad y vecino d<' Lealtad 
número 12, ¡i virtud de encontrarse re-
clamado por el extinguido distrito de Je-
sús María, en cansa [HIT rapto. 
L a señora doña Eloísa Andrade de 
Machado, natural de Valenzuela, de 33 
años de edad, casada y vecina de la calle 
13 n ú m e m 85, »e presentó a l medio d ía 
de ayer en la estación de policía del Ve -
dado denunciando el hecho de que su es-
posó tenía concertado con otro individuo 
un dudo, paija las dos de la tarde del pro-
pia día, pero sin saber en quó sitio debía 
efectuarse. 
1><» esta denuncia se dió trasltuío al i««z 
de instrucción del distrito Geste. 
AI estar trabajando en la casa en cons-
trucción calle V entre 2 y t, el menor mes-
tizo Anacleto Capote, de 16 años, tuvo la 
desgracia de caerse de un andando, cau-
sándose varias lesiones de pronóstico le-
ves. 
E l hecho fué casual. 
A l Juzgado de guardia fueron remitidos 
por el oficial encargado d<- la Estación de 
policía de Casa Blanca, los blancos Ra-
món Anido y Gerónimo Le iva , ú quienes 
acusa Antonio Várela sean los autores del 
hurto de 200 pesos plata, que guardaba 
en un baúl en su habitación, calle de la 
Marina número 18, donde existe una fon-
da de la propiedad de don Eduardo To-
rrado. 
Los menores Juan y Fmncisco Cosque, 
de 14 y 13 años , respectivamente, fueron 
sorprendidos por el vigilante l.F)<>,. cu los 
Cfiíomenfos que sustraían varios dulces de 
«Fia vidriera de la calzada del Príncipe 
Alfonso esquina á Belascoain. 
Bichos menores fueron entregados & 
sus familiares para que en el día de hoy 
Ese presenten ante el Juzgado Corrección 
nal del distrito, & quien se d ió cuenta der 
lo ocurrido. 
E n la casa número 85 de la calle de 
Fernandina, falleció ayer repentinamente 
la blanca Adela Rodríguez García, cuyo 
cadáver fué remitido al Necrocomio. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana oenrrió nn principio de 
incendio en los altos del departamento de 
fermentación de la fabrica de cervezo 
"Palatino," á causa de haberse prendido 
ftrfgrr «wirahnente al forro d** unos tubas 
y á un tonel vacío que existe en d l c l » 
lagar. 
Cuando s»' i n i c i ó el fuego. H f i n , : i" 
L a menor Vicenta Fernández, de 20 
meses de edad y vecina do Sol número 
10(3, faé asistida ayer en el Centro de So-
corro de la primera demarcación, de que-
maduras ei» la cabeza, que sufrió caMial-
mente a l caerle encima un jarro con leche 
caliente. 
Por los vigilantes }.r)3 y !>I3, fueron de-
tenidos Abelardo González y Vicente í ie-
, tancourt, por haberles ocupado dos pañue-
los de seda, un pomo de esencia y una ca-
j a de cuchillos, de procedencia dudosa. 
L a caja de cuchillos resultó ser de la 
propiedad de don Ensebio Capelarey, ve-
ciño de Riela n ú m . 07, donde la habían 
hurtado. 
Los detenidos Ingresaron en el Vivac . 
Mercedes Castellanos, vecina de San 
Isidro n ú m . 01, fué detenida á petición 
de dorr Franci -o Hernández, por haberla 
estafado 10 pesos plata. 
L a detenida ingresó en el V i v a c 
U S SALIDAS DE 
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ESTADOS I M O O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E HOY 
MAS SOLDADOS P A U A E L ISTMO 
F i l a d v l f t a , Uicieinbte Í?Í7. —í^l c ru-
cero D ix i e ba salido de cate puerto, 
ITevaado á su bordo i>0(> s o l d a d o » de 
inf a n t e r í a de mar ina pnra Colon. 
P A N A M A Y COLOMBIA 
P a n a m á , Diciembre 2.9.--El go-
bierno de esta Repóhl ica lia manifes-
tado MI eontorniidad eu asumir la 
responsabilidad de una parte propor-
cionar á su población de la deuda de 
Colombia, siempre que esta reconoz-
ca sn independencia. 
LOS ACORAZADOS ARGENTINOS 
Londres , Diciembre '¿i). — Los aco-
razados a r g é n tinos qu^. en telejjframa 
de ayer, se antiticiuron haber sido 
vendidos á u n a potencia deseonoeida, 
se e s t á n construyendo en G é n o v a y 
el «Japón e s t á negociando para su 
adquis ic ión . 
RESERVA M A R I T I M A 
E l A l m i r a n t a z g o ba ordenado que 
todos los miembros de la reserva m a -
r i t i m a le e n v í e n en seguida sus res-
pectivas direcciones, á fin de poder 
citarles sin p é r d i d a de tiempo, en 
caso de que fuese necesario movil izar 
la c i tada reserva. 
E L EMPRESTITO CUBANO 
A t i e r a Y o r k , I H t i c m h r e 2 9 - - A i i u n -
eia el ff'ortd que los se f tore» Despaig-
nee y Q n e s a d a han visitado á varios 
banqueros de é s t a y ban discutido 
con ellos las condiciones bajo las c i ta ' 
lea se p o d r í a efectuar el e m p r é s t i t o 
de C u b a . 
D e c l a r a el sefior I > e « p a f g n e s qne 
muchos de esos banqueros le asegu-
raron q'ic p o d r á n conseguir el dine-
ro que se necesite, tan pronto como 
se garant ice el e m p r é s t i t o con los 
productos de las A d u a n a s de C u b a . 
Con este motivo, los comisionados 
cubanos dan por v ir tualmente t ermi -
nada l a m i s i ó n que frnjeron á este 
país . 
OPINION" D E L 
E M B A J A D O R B E A U P R E 
Colón, Diciembre V i ) . - E l crucero 
Oltfmpia, que f u é á C a r t a g e n a íí reco-
ger á Mr. l í e a u p r é , el E m b a j a d o r de 
los Es tados C n i d o » en Colombia, le 
ha t r a í d o a q u í , y este d i p l o m j l í i c o 
opina que no h a b r á g u e r r a entre los 
dos p a í s e s , á cansa del incidente <le 
P a n a m á . 
CORT ES I A S OFICIA L ES 
E l A l m i r a n t e Coghlan que fué á 
C i u d a d B o l í v a r , á bordo del M a t f 
F / o i c e r , h a eambiado eou el goberna-
dor de d icha plaza las formalidades 
de c o r t e s í a acostmnhradas entre f u n -
cionarios de la c a t e g o r í a de a m b o » . 
VOTO DE C O N F I A N Z A 
P a r í s , Dicit tnftrr ' ^ - - P l a n t e a d a en 
la C á m a r a de Diputados , por >ír. 
Combes , l a c u e s t i ó n de confianza, es-
ta fué concedida al C n h i n e t e por u n a 
m a y o r í a «le c í e n votos. 
RUSIA V JAPON 
S a n Petersbnrgo, Dit ioubrc . '¿í*.— 
I^a o p i n i ó n oficiosa es en general de 
que el C z a r h a r á «I J a p ó n cuantas 
concesiones sean necesarias para ev i -
tar la guerra. 
E l q n o p r u e b o lo s CHOCOLA-
TES FINOS " L A ESTUEI,LA", 
r e c o n o c e su e x c e l e u e h i . 
da Sü á 81 V . 
Hovimionío Nanrlmo 
VAPOR CORREO M A U E L C A L V O 
salió de Puerto Rico, con dirección ú este 
puerto, & las cuatro de la tardo de ay< r, 
lunes. 
E L l ' R l ) 
Anoche fondeó en puerto con carbón, 
procedente de Filadelfia, este vapor no-
ruego. 
E L LOUIHIAN'A 
Cor. carga general y pasajeros tom-O 
puerto en la noche do ayer el vapor ame-
ricano Lousiana, 
E L M A S C O T T B 
De Tampa y Cayo Hueso, conduciendo 
carga general, la correspondencia y pasa-
jeros, entró esta maflíina eo puerto este 
vapor americano. 
E L H A V A N A 
Para Veracruz y esealas sal ió esta ma-
fiana el vapor americano I/avana, con 
carga general y pasajeros. 
C A S A S O H C A H U I > 
Plata espaft^ki 
Calderilla».. 
Billetei l i . Kspa 
ñol!.— dtj 41' 4 5>i V. 
Oro a a e r i í u i o t 
coat í» espailol. \ iim J/» "* J/» ^ 
Oro unter. ccatr* 
plati eflpaAota 
Centenes AG.tH piara. 
E n cantidades.. á0L48 plits. 
Luises á 5 . : n platH. 
E n cantidades., ú. ó.;Ji plata. 
E i peso amer.c»- ) 
no en plata e.*- i i I >7 V. 
pafiola ) 
Habana. Diciembre Üí»d<? 1903 
Lt .17 P. 
H E f i l S T R O C I V I L 
Diciembre 20 
NACI . H U Í M O S 
DISTRITO s i K. - 1 varones blarur)S legí-
timos. 
DISTRITO O B S T E . —3 varone*, ilaaooa, 
legttiiiios. — 1 hembra blanca natural. 
n r F C N c i O N C s 
DISTRITO SUR—Garlos Lópe¿, 9 aflos. 
Habana, Reina tW. N e u m o n í a . — J u a n a 
Moreno, Oí) años . Habana, Maloja 33. 
Arterio esclerosis. —Eulogio Zeqjdéira, li) 
aflos, Habana, Misión 3. Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO KSTK. — Mónico DonUn^aez, 
24 años, Habana, San Isidro (>í). T u -
berculosis pulmonar. — Romualdo He-
rrera, 90 anos, (inines. Compostela 71. 
Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OKÍ^TK.—Lázaro García, i) 
días. Habana. Infanta 29. Debilidad 
cong^nita.— Antonio Rodríguez, 47 afi'H, 
Kspafla, Zanja 19(5. Tétanos. .Manual 
Reyes, 07 afios,. Habana, Pifieira (>. Ar-
terio esclerosis. 





N A C l M I 8 N T O S . 
DISTRITO MOUTK.-I varón blanco le-
g í t imo. 
DISTRITO SUR.—l varones blancos le-
gítimos.—;i benibras blancas ¡ laturaies.-^ 
2 varones negros legí t imos. — 1 bombra 
mestiza natural. 
DISTRITO OI^TK. 1 varones blancos 
legít imos. —1 hembra mest í /a natural.— 
I hembra negra natural. 
I M O F U N C f O N C S 
DISTRITO NOHTR.- Rosario Castañe-
ro, 72 anos, La Salud, San Miguel 130, 
A , esclerosis. - Juan Almirall , 4 años , 
Habana, Aguiar 17, Neumonía.—^Plácido 
Yonse, 2 meses, Habana, Amistad ]óf 
BroiKiuifis.—fosó Rodríguez, 02 años , 
Asturias, C. Hlanra. < Ymeer.—Oenafo 
Kermíndez, 80 artos, Oviedo, industria 
73, A . esclerosis. 
DISTRITO auu. -Erancisco Paró, 8 me-
ses, Habana, Oaliano 93, Bronquitis.— 
.losé Aran^ueflas, 30 años, Consolación 
del Sur, Misión 9.r), Oclusión intestinal.— 
Félix Gerona, 42 artos, Pinar del R í o , 
Maloja 170, Hemoptisis.—Ambrosia r a -
ragual, 13 días, Habana, ferrada 43, De-
bilidad Congénita. 
DISTRITO FSTK. — Lílznro Herrera, 72 
años, España, Paula 12, Neumonía.— 
Juan Rodríguez, 90 años, Cuba, H . de 
Paula, A . eselerosis. 
DISTRITO OESTK.<—Juan Escribano, 74 
años, España, Asilo Misericordia, Pará-
lisis.—Fidelia Ortiz, 11 años. Habana, 
San José 142, KHsemia.—Juan Núflez, 
45 años, Puerto Rico, Jesús Peregrino 
22, Cáncer. 




E . P . D. 
mmt MIRO OÍ mmi 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir lo» Santos Sacram€n(os| 
Y dispuesto sn entierro para 
mañana, 30, A las 8 de la mis-
ma, los que, artscriben ruegan á. 
las personas de su amistad qne 
encomienden su alma á Dios y 
concurran á la casa mortuoria 
calle de Sao Miguel 212, para 
acompañar el Cadáver al Ce-
menterio de Colón, donde se 
despide el duela 





í f l c a o l a Rodrigue». 
I.i/ardo Vázquez.. 






Dr. Oust,u»o R«Te«. 
Dr. Igtiaclo Tonarely. 
13276 1-29 
. m Mm CiheM. 
De Idiomas , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n solo cnatro mese» se pueden adquirir fn esta Academia, los conocimientos de la A r i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Cla«es de 8 de la m a ñ a n a 6 9 ^ de la noche. 13242 26t-28Db 
E l M o d e l o 
L a dneña de esta casa participa áBudist lneruida clientela y al püblico tn irencral, haber 
recibido por el vapor L A N A V A E R E un gran .urtido de sombreroa modelos los que tiene á l a 
venta. ^ 
Gran variedad en plumas, flores y art ículos de fantae5a8.-Ei» sombreros d« mañana va-
riedad en furmas y estilos desde f2 plata en adelante. 
C- J27S 133, O B I S P O , 1 33 . 8-21 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d ición de la tarde.—Diciembre 29 de 1903. 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d o 




¡todas las zonas azu 
re í rnnte ha faVo 
sieinhras de frío v 
trabes • 'Fmí^iseb. 
Ganó ese tí tulo ol •re-
ueral don Juan de Z i -
bala y de l a Puente en 
atiuel las famosas jomar- \ 
das dé gloria que en la 
Bégnnda mitad del siglo X F X realiza-
ron las tropas espafiotas en Maírueeos. 
Antes llevaba ol de ( onde de Paredes 
dé Navas. Como los Concha, el Conde 1 
¿fe Cfieáfe y oíros muchos generales; 
que han ilustrado con sus proezas la! 
historia de Kspañn. nació eu América. 
El 27 de Diciembre de 1S0S vió la luz I 
del día en Lima, capital del Perú, y el 
20 de Diciembre de 1879 f;illeció'eu 
Madrid. Era hijo del Marqués de va-
llé Umbro-o. Su padre siguió á la ban-
dera española cuando so plegó en aque-
lla región, y fiel (i ella fué el hijo, que 
cadete cu 1818, ganó eu cieutog y cien 
tos de combates s;i> grados hasta el de 
teniente general, que obtuvo en 1852. 
Estaba en posesión del de príncipe de 
milicia (Capitán general) á s u muerte. 
2ío he de hacer ni sintéticamente, lí^ 
Historia militar del general Zabala. 
Éasta consignar que en la batalla do 
fes Castillejos fué tan decisiva su ac-
<Sóu, que oyó de labios del general 
é)"Donnell estas palobras: 
— Ha salvado usted al Ejército y á la 
^ati 'ia de una cabistrofe. 
REPÓRTER. 
lozano aspecto en! 
v-ar.-ra^. y el t iempj 
recido mucho á fas 
primavera. Los ceu-
ra en buenas cóndi-
cíohe*? íím: tareas de molienda, y tbdos 
los-ingenio* preparan á comenzar á 
fines de este mes y principios del en-
trante. 
Tabaco. —En las zbna*- del Centro, 
Norte v O 




Del "Boletín de la Estación Central 
Meteorológica. Climatológica y de Co* 
sechas'", correspondiente á la séníanaí' 
qur terminó t-l 19 do Diciembre, toma-
Hiambs lo siguiente: 
IMtffi'.—íL-.m sido de modera «las -Á 
escasas en todas las provincias, excep-
t)b eu el X E . do la Habana, donde fue-
ron excesivas. Xo obstante el terreno 
conserva buen estado de humedad, de-
bido á las muchas horas de nublados y 
al abundante rocío de las madrugadas, 
Lantidad de agua recogida eu esta Es-
tación Central, fué: 3,5 raqm. 
Temperatura.—En general se ha man-
tenido fresca en todas partes, y con 
muy cortas fluctuaoionos dnnmte la se-
mana. Los promedios obtenidos en la 
Estación Central, fueron: máxima 22?9, 
mínima 20,.)0 C. respectivamente. 
de Pinar 
'as siem-
[>raiíyse corta bastante cantidad de 
cu]es <• m onen rendimiento en capa y 
excelente calidad: Las siembras que 
se éncneiitran en esta»lo de desarrollo. 
sufvinVa perjuicio si no ILieve en la se-
mana. El eortado de seca presenta ex-
celente coloración. 
En Santa Clara también presentan 
las siembras excelente aspecto, v en 
particular las ótíbú&fato quo h.ay en ̂ j;u_ 
nirara-na. En mueh-./lng uv-s de esta 
provincia la s^ca perjudica á estos cnl-
tTVes: 
Frutos m-?K)>v.«.—Informan de todas 
partos que hay notable abundancia y 
en especial de nváíz. Las siembras nue-
vas se desarrollan bien. 
Irr'<>nii'>s ^/fv/ms. —(^ontinúa la pin-
tadilla en >réntna. y se hna presentado 
algunos casos de c a ^ u i i t l ó 'sitbraárico 
en PalTicíos. También de S:nita C lara 
informan que han ocurrido casos de es-
tA-enfermedad en las roses no vacuna-
das. Se ha repartido ihneha vacuna, 
y es considerable la demamia. 
Existencia de azúcares en almacenes: 
Zafra 1902-100:; 79..".^ sacos. 
Zafra 1904-1904 8,-224 sacos. 
Caibarién, de Diciembre 8J '•>. 
El jueves y viernes ultimo, entraron 
en ^fatalizas los siguientes sacosale azú-
car de los Ingenios que ár continuación 
so expresan: 
Del '-Santa m U i \ de Baró 800 
„ "Santa Amalia1' 40(J 
"San Conzalo" 300 
,, 4 'Armonía" 200 
"Centra Luisa-5' 128 
" F l o r á " loo 
El total do sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados en aquella plaza 
hasta el d í a 25 de Diciembre, ascendía 
á 5.0 08. 
Hay sus razones para esperar que la 
zafra de los centrales que embarcan por 
Cienfuegos sea bastante mayor que la 
anterior, á níenos que el tieAipo se man-
tenga sin llover con más ó menos fuerza 
duraute ella, en cuyo caso disminuir ía . 
Los embarques para los Esrados Uni-
dos durante el año que va á terminar, 
fueron hasta fines de la anterior sema-
na de L245,000 sacos y 44.000 para In -
glaterra, los que unidos á los 12, «324 que 
había en almacenes, de ella, para em-
b ir.'ar, y los 5,090 en que se cálenla 
el c 'asumo, dan un aproximado de 
1.35(>.624'; de los que hay que rebajar 
las existencias qu»- de la zafra de 1001 á 
1002 había en Enero de este año. as-
cendente á 8,221: pudiéndose apreciar 
la zafra de 10;V_> á 1003 en 1.298,403 á 
1.300,000 sacos. 
Se calcula que. salvo contratiempo, 
la ya comenzada se aproximará á un 
millón 400,000 sacos. 
E v i si 
Cienfue., 
De la nueva zafra 
De la anterior 
Total. . . . 
ia de azúcares en la plaza de 
el día 24: 
14.500 sacos 
32.920 i d . 
47.420 sacos 
ue salió de El vapor "Orizaba", qn 
Cienfüegos el día 25 para Xueva York, 
lleva 14.500 sacos de azúcar de la zafra 
anterior, embarcíidos por don Xicolás 
Castaño. 
TABACOJS RAMA 
El tabaco en rama llegado á plaza en 
| la semana del 11 al 2«) del actual, com-
parado con el recibido en los días 12 
al 25 del mismo mes- del' año anterior, 
da el siguiente resultado: 
9 
i 
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Kcsnlta recibidos de menos en la se 
mana indica<la del mes corriente 9.3;")j 
tercios y desde 1° de Enero á 21 del ac 
tual, la baja se eleva á 4S.S63 tercios. 
(Xotas de El Tabaco.) 
LA MODA, LA ELEGANCIA, EL CONFORT 
. D ó n e l o o r . ^ ̂ x" 
Calíano y San Miguel 
Conocido os el del pilblico ía iniciativa dul director de esta gran Compañía qu-e desde París mueve 
el gran escenario de Galiano y Sorti Miguel. 
Esequiel Fernandez que no es Otro el director, acaba de remitir el ELENCO para la temporada— 
Entre otras obras figuran en el repertorio: 
Brocbado de seda en colores desde 40 cts. á dos pesos vara.—Lanas brochadas doble ancho ( i 50 
cts,—Paños de Ámazotias de 7 cuartas ancho. & 50 cts.—Rasos de seda, doble en todos colores, á 30 
cts.—Velo religiosa, color entero, á 20 cts.—Boas do pluma de Avestruz en todos colores, á, 10, 12, 14 
y 20 reales.—Golas de gasa y chiffon estola, á $1-21 y 5-^0 oro. 
Griram etcon-tocirMLiexxto stx*tis-tioo 
para la noche del debut.—Capas blancas, largas, desde sl.VjOá, 42-40.—Estas capas son todas cala-
das de chiffon, paño y muselina seda, últ ima novedad en París. 
Capas colores gris. Habana, necras, con crtíelfoá estola á $10-60, 15-00, 21-20 y ^J-áC—Capas" de 
todos precios desdo f peso á OCHO CENTENES. 
Olxstquiotes, SxxxolsLixxg-s, F'isra^x-os 
Chaquetas do paño, entalladas, forradas en seda, ñ ss-18 orO, 10-60, 15-90 y 21-20, estas chaquetas, 
smokings y Fígaros es la nota elegante de la estación. 
I3 1 o t d> s j p & t i m , o a l l e 
de estos tenemos un gran surtido de fantasía v á precios que son la envidia de ios colegas.—Palefós, 
bordados á $4-24, 5-30, 8-48, 10-60 y 26-50 oro. 
Ofrece ar trrná* nn surt ido sren<»ral <lo euanto es IK 
s e d e r í a , qui iu-a lh» y p e r f m n e r í » , « i o m b - a b u n d a n íasapl l< 
r>á las lamil ias y ciUMit^i eon nn 
's, los GOI^PEí*, encitjeH y HIÜ COP 
uto <lo 
C-2243 alt 4t-17 
CRONÍQUÍLLA. 
La Opera. 
Hay quienes, en cnlto fervoroso á1 
Wagner y su escnela; quieren echar por 1 
tierra áKossini, Doaizetti, Bellini, Ver- I 
di y demás sucesores, y quienes solo 
rinden homenaje á Pacciui, Mascagn» 
y compafleros de la moderna escuela 
italiana, quienes vuelven l a vista á-
Gounod, Thomas, Massenet, ó á Flotow, i 
Berlioz y Rubinstein: y la verdad es' 
que cada uno tiene razón parasas-en-: 
tusiasmos. porque si el arte es un con- , 
junto de reglas; movidas por el genio 
ó la inspiración, que las armoniza hasta ' 
llegar á la esfera de lo sublime, lógico 
es que donde quiera que surja una de 
sus obras, cualquiera que sea su ten-
dencia, ha de haber belleza, y esa be- ; 
lleza tendrá admiradores, aunque tam- i 
bién tenga detractores. 
No quiero invadir el campo fecundo 
en que se mueve fácil y gallarda la plu-
ma de mi viejo amigo y nuevo compa-
ñero Edgardo, en las columnas incon-
movibles del DIABIO, y por esta y otras 
razones de menor cuantía no sigo discu-
rriendo sobre el particular, y á fe que 
podía meter baza en ese juego, porque 
si como dice el adagio, más sabe el dia-
blo por viejo ipie por diablo, algo se me 
alcanza de esas cosaŝ  en fuerza de luv^ 
herías oído, que no sOy, á Dios gracias, 
fogón que viaja y va y viene y siempre! 
es fogón. 
Pero pienso como piensan las mujeres 
guapas y legantes que en la Habana 
viven y sou orgullo de sus salones y 
encanto de sus paseos: podrá haber y 
hay muchos géneros de óperas, adap-
tables á todos los gn;?to.s: pero, géneros 
tan bonitos, tan de moda, tan atraven-
tes como los que tiene L'f Opera \t\ 
calzada de Galiano, esquina á San Ra-
fael, eso, ni que lo piensen. 
Y la cósales natural y lógica, r .si 
Opera, con O grande, es de autor auó 
nimo, pero de dueños conocidos; y si no, 
que lo digan Ezequiel Fernández, des-
de París , y Silvestre Alvarez, desde la 
Habana: ellos han hecho venir desde 
los-grandes centros fabriles de Europa 
la» preciosidades que encierran eiusus 
anaqueles, y hacen sonar con sonidos 
de gloria esos acordes, esas melodías 
que se llaman brocales de seda, en sus 
múlt iples colores, sobresaliendo el gris, 
que es el color de moda; capas blancas, 
paletos en colores; cuellos de estola, 
tafetanes, rasos, etc., etc. 
Y como en la vida hay algo que la 
«.IK .UU.I. > son ios niños,, para ei.«>s 
también tiene La Opn-.t, a{»aite del 
departamento espacial de <«-de.ría. mío 
^ juguetes qtflf es" ütr primor por la 
abundancia ^'dlvoBSuilwi. á tin de que 
la gente menuda pueda bailar al sou 
que lo toquen, es dteir, conforme á lo 
Y ahora que hable Edgardo de la-
otra ópera, de la ópera de Sieui y 
Drogg. 
PUBLICASIONl 
K l Tabaco . 
Más puntual iiuc el Sol, nos ha visi-
tado la afamada revista del nombre 
que precede, la cual viene; según acos-
tumbra. repleta do valiosos materiales^ 
noticias y datos y estadíst icas ínter©1-
sanies á los que se ocupan en negocio» 
tabaoaleros. 
Es cada vez más merecida la protec-
ción con que el comercio y la industViai 
tabacalera favorecen al acreditado órga-
no de la uUnión de Fabricantes de 
Tabacos v Cigarros," 
g Se ha detenido usted á pensar por nn solo instante los beneficios que pudiera reportar-
fe en su caso, los conocimientos adquiridos por hombres (pie han dedicado su vida entera al 
estudio de los procedimientos de ía humanidad? 
^ ¿No considera usted que los testimonios gratuitamente facilitados por eminentos médi-
cos, comerciantes, sacerdot ndiombres de esta Capital tienen algún valor? 
B a j o luicstra direceu.. acultativa, puede asegurársele que tendrá usted el empleo de 
los métodos más modernos y los tlltimos descubrimientos de la ciencia médica á cambio de 
una relativamente pequeña remuneración, comparada con los resultados, 
o^a Q/arícoceie ¿a cuidamos sin necesidad de ios ¿armen^ 
¿os de ia cirujía. 
o/Caz) é>s¿rechece& sin usar ia cuchiiia. 
aCa Sifiiis ia curamos permanen¿emen¿e para no reapa~ 
recer yamá¿. 
jCa *Debiiidad nerviosa sin necesidad de poderoaoo e¿¿i~ 
muianies que deoiruyen ei organismo. 
Xosotroa curamos todas estas enfermedades por menos dinero y en menos- mpo qn 
cualquier otro médieo de esta ciudad. 
Las Consultas (as damos gratuitamente. 
Si no puede usted pasar por nuestra Glicina escriba pidiendo el interrogatorio, el cual 
lanibírn facilitamos gratis. 
ELECTRO-MEDICA AMERICANA 
&e¿na 22, Jfabana. Cuba 
C o n s u l t a s í l i a r i a s : d o 8 a . m . á 7 p . B f . 
L o s d o m i n g o s d e 10 a . n a . á 1 p . m . 
4-2S 
TíK PITNMMPNTíK DF 14 MURfll POR ENRIQUE JÓSE VARONA 
AilIP (& W A « U A A * f * « 4 l A V l J W*J olía A l * 1 # A % \ cítirtóa, J te lhnnente int¡n'<>*ft // eiHpnsfíidd p o v l a casa <h J . j . j J t fnn 1/ C o m p . , A c i v Y o r k . 
Todos los pedidos al agente de Appleton, 8. T . Solloso, librero. Obispo 41 v 43 , Aoartado 709. i - D b •2108 
ONDAS Y ONDINAS 
Novela osírila por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
I.A MAQISA.) 
{Contítíuacfón.) 
Expresah.i entusiasmíwio el encante 
queproclnjeran en espirita las innu-
merables bellezas de Un hermoso país, 
desde el cielo divino, tan diferente del 
suyo, los paisajes pintore s , la esplén-
dida exuberante vegetattón, la luz ra-
diante, el bullicio y la simpat ía de la 
hermosa ciudad, la franca cordialidad 
de los hombres y k l fiuura, la gallar-
día, la encantadora gracia y belleza y 
los ojos divinos de las mujeres, y al de-
cir esto, la luz de SU mirada, dirigida á 
Blanca, hubiese iluminado un mundo 
de sombras. 
Sorprendida Cousuelo, manifestó su 
asombro; no se le advertía al hablar 
ningún aconto extr^ero, y hablaba bien, 
admirablemente! 
—¡Como na poeta!—dijo con dulzura 
Blanca, ya más animada, 
—Como un apasionado de su bella 
patria, señorita, á la cnal amo por su 
valor y por haber pasado en ella los; 
más dichosos afíos de mi lejana infan-
cia. 
ConUS entonces cómo á su madre, dé-
b i l y enfermiza, y ^ quien el duro c l i -
ma de su país dafiaba, había sido en-
viada por los médicos á otros más be-
nignos» 
¡Cuánto y con r\\v- cariño recordaba 
él ' después' do aquellos días ; 
aqoellos paseos por encantadas regio-
nes, sienipro bajo el cielo hermosísimo, 
y cuanto lial>í;i desdado volver. Estaba 
aerradecb*' 
talidad a 
Su voz 8( 
ba armor 
escuchál» 
co á pocí 
do oírlo 1 
nes pai t i 
C Í M 1«6 S 
nunca olvidaría la hospl-
»le con ífse fuera acogido. 
;i y bien timbrada resona-
i. elevábrtSe- á veee»"y otras 
como suave murmullo: po-
iban ufentos. 
orador!—de-







v tan simpático! 
A l volver al s 
los demás cabal! 
más seria, tomó otro giro. 
Conversaban y bacian comentarios 
hi»sefiovas, y las jóvenes disponíanse á 
(•xlgif qfte se cumpliese lo prometido; 
el baile. 
—CompftdéwSm^ — decía Elvira á 
Blanca—ese terrible Ernesto 110 me de-
j a en paz: quiere que baile con él todas 
las piezas, y ya ves, ni he podido ha-
blar contigo aobre el arrogante extran-
jero jqné te parece, Blancat 
—Pero ¿eres yá ndvia dé ErnestoT— 
preguntó la joven 
—¿Yó! Nó, . . .¡qué disparate!... Per o 
él no entiende; le he puesto mala cara 
y ni por esas, ¡ÍTe vá á aguar la 
fíeftfei! 
—Pero dirae, Blanca; ¿no te agrada 
el conde? 
—¡Qué piensas acerca de él, Elvira? 
.; .se 1-) dije al verlo: me re-
cuerda á aquellas hermosas figuras de 
los escandinavos reyes del mar. ¿Donde 
habrán ido á parar aquellas leyendas 
que tenían tan hermosos grabados? 
( 'reo que las he perdido, v lo siento. 
- ¿ T e a f W f c v á t í «se rey, Elvira? 
—;Agradarme para qnen-rlo como 
novio?—exclamó riendo Elvira.—¿Yo 
amar á »n señor tan....majestuoso y se-
rio? ¡Dios rae libre! ...Eso no es de mi 
reino: pero comprendo que valga mu-
cho y es muy hermoso. Y tú que di-
eca, Blancal 
—Es muy fino y hiibla muy bien. 
—¿Xada más? 
—Pero si lo veo hoy por primera vez, 
^qué más quieres que te diga? 
—-Qué insípida eres, Blanqnifca! pa-
reces de m4rmoI. 
— Y tú un relámpago de fmgo. 
— ¡ A y ! no:—dijo la joven suspiran-
do.—parezco una estrella velada por 
un ceiaje. 
Y como la llainast-n otras sefíoritas y 
jóvenéS, fuese ápresararfa. 
—¡Loqoilla,—pensó Blanca,—nunca 
tendrás juicio! ¿Dónde estará Cecilia, 
que hace rato que no la veo? 
Disponíase á i r en basca de la joven, 
( nando otorgándose lo que pedía la bri-
llante juventud, empezó la orquesta á 
tocar piezas de baile. 
Sabiendo que Blanca no bailaba, ni 
sus admiradores ni sus asrigos dirigié-
rouse á etla Miraba pensativa el her-
moso radiante torbellino de alegres pa-
rejas, y dis t ra ída no advir t ió que al-
guien se acercaba. 
—Señorita —mannnró una voz varo-
nil y hermana,—ipería tan dichoso que 
me concediese usted el favor de bailar 
conmigo? 
—Gracias, señor conde, — coutestó 
con voz alterada;—no bailo. 
—¿No le agrada el baile? 
—Me gustaba, pero he bailado mny 
poco; antes era muy jovenr y desde que 
perdí á mi madre... 
La voz se le ahogó y no pudo conti-
n'irir. 
—¡Oh! perdón—exelaniA él con voz 
apenadísima:—yo ingnoraba Creía 
que había perdido á su señora madre 
siendo pequeña. 
—Van á cnmpllrse pronto dos afíos, 
—di jo Blanca,—poro para m i pena e» 
como si fuese nn día, y también una 
eternidad. 
—Lo comprendo, es natural que á su 
alma triste no distraigan las diversio-
nes,—dijo él, sentándose á su lado;— 
y yo que no amo el baile, tendré el pla-
cer de conversar con usted si me lo per-
mite. 
Y con voz cada vez más dulee, sua-
ve y casi velada en ocasiones, como el 
blando arrullo del mar sereno, como la 
caricia de las ondas al besar las playas, 
hablóle de su madre, —' 'deb ió ser muy 
hermosa, una noble señora. . . muy be-
l l a , "—añadió al ver el retrato que le 
indicaba la joven, — "muy bella y con 
aire de santa." 
Y Blanca, vuelta hacia él, con las 
manos cruzadas sobre el brazo del si-
llón, viéndolo tan solo de vez en cuan-
do, le habló confiada como si fuese un 
amigo de toda su vida, como si el espí-
r i tu del mar, tomando cuerpo, la esca-
chase encantado. 
— E l realizado ensueño de mi juven-
tud,—pensó el conde cuando la voz de 
la joven dejó de oírse. 
—¿Verdad, madre mía, que se pare-
ce al mar?—pensaba Blanca, mirando 
el retrato con los ojos velados por las 
lágrima». 
—Mañana—dijo después, volviéndo-





m i jardín. ¡Man 
Yo las adoro. ¡Soi 
—¿Y por qué no 
che está, tau linda 
j a r d í n . . . 
—Ya es tarde, —contestó ella;—ya re-
gresan las personas que bajaron á pa-
searse y ha cesado la música. 
—Para que descansen los señores,— 
dijo Elvira acercándose,-háse dispuesta 
qne concfnya la fiesta. ¡Qné lástima! 
—Realmente, es una lástima,—dija 
el conde;—la juventud no se causa nun-
ca y debería continuar el baile. 
—Ya es tarde,—repi t ió Blanca 
—Si,—dijo Elvira: —yo nunca m í 
fatigo: pero hoy me siento rendida, co-
mo si hnbiese estado todo el día luchan-
do con nn león. 
—Necesitas descanso, querida E lv i -
ra: tu habitación te espera. ¿Supongo 
que no te l levarán hoy? 
—No, mamá accedió á mis ruegos, y 
me deja contigo. Cecilia se i rá con 
ellos; mañana, querida Blanquita, no 
cuentes con mi humilde persona hasta 
la hora de almuerzo. ¡Estoy muerta! 
Saludó á las jóvenes el conde, y reti-
róse deseándoles un sueño feliz. 
—¿Por qné no bailo?-preguntó Elvira. 
—Parece que es una persona seria á 
qnien esa diversión no gnsta. 
( Continuarán 
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Carnet de bodas. 
Desde el már tes de la pasada semana 
guarda mi carnet una noticia que hu-
biera mantenido en el silencio hasta 
más adelante á no ser que ya un com-
pañero en la crónica, el joven Bravo, 
(de La Lnc?ia, se apresurara á darla á la 
publicidad. 
, Es breve y sencilla. 
Se refiere á la señorita Amelia Hie-
rro á la muy bella Amelia, la segunda 
de las hijas de dou Manuel Hierro y 
Mármol. 
Amelia fué pedida en matrimonio el 
día mencionado por el sefior Celso Gon-
zález, consocio de E l Fénix, de La Casa 
de Hierro, los grandes almacenes de la 
calle de Obispo. 
Pronto, muy pronto se celebrarán 
estas bod;is, embarcándose después los 
faovios para el extranjero, donde pasa-
mán en una excursión de recreo las pr i -
micias de la luna de miel. 
». Por cierto que en el viaje tendrán 
por compañía otra simpática parejita, 
próxima á contraer matrimonio.... 
E l trousseau de la señorita Hierro 
•s tá ya terminado. 
Es suntuoso! 
A propósito de bodas. 
1 Son muchas las que están concerta-
das para los comienzos del nuevo año. 
La primera, según mis noticias, pues 
festá señalada para el 5 de Enero, es ta 
boda de la interesante señorita Amelia 
fogueras, la hija del conocido aboga-
do y amigo mío muy estimado. Licen-
ciado Miguel Nogueras. 
Ante el altar de los amores unirá su 
puerto la señorita Nogueras á la del 
distinguido y simpático joven Carlos 
García Peñalver , 
Boda ésta que, como todas las que el 
amor preside, tiene mis simpatías míís 
vehementes. 
Después se celebrarán sucesivamente 
las bodas que siguen: 
María Teresa Santos Fernández 
y Luis Piñón. 
Elodia de Cárdenas 
y Leonardo Jorrin. 
María Prieto 
y el Dr. Agust ín Varona. 
Visitación Alvarez 
v y Modesto Boceta. 
Georgina Giquel 
y Eugenio Silva. 
Berta Erdmann 
y Eugenio Juarrero. 
Esperanza Conill 
y Enrique Zanetti. 
Bodas todas las que anteceden que 
Be efectuarán antes de la primavera. 
El nuevo año, como se ve, empieza 
entre perfumes de azahares y arrullos 
de epitalamios. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P i d a n C H O C O L A T E " T I P O 
F R A N C É S " c l a se s u p e r i o r , ele l a 
m a r c a " L A E S T R E L L A " . 
C O M I D I L L A 
P i u a r del K i o . 
Aliquando bonus dormitat Homenis, y, 
como Homero, se durmió Anníbal , y 
como Anníbal en Capua, dormíme yo 
en el Pinar. De modo que, para el 
descanso, no puede decirse que tengo 
malos prógimos: Anníbal , Homero... 
A la reciprocidad estamos: tampoco 
ellos se quejarán de tener nn mal pró-
gimo en el que suscribe. ¡Qué han de 
quejarse!... N i moriture me salutam, co-
mo diría Héctor! Pues, como dije, ape-
nas atraqué al Hotel Ricardo y me des-
prend í de los brazos de Sabino Pelaez, 
pedí de yantar y sirvióroumelo con 
esmero inesperado. Usted me dispen-
sará, me dijo el Maitre d'Hotel, alma 
mater del Ricardo, usted me dispensa-
r á sino puedo servirle comidilla', no la 
hay; recuerde don Atanasio que hoy 
es domingo... Y me sirvió un pisto 
manchego que lo quisiera yo para una 
edición de lujo del DIARIO. 
Yo, como las chulapas de La Verbe-
na, me dejo querer, y gracias á Sabino 
Pelaez y á Ricardo, bien pronto tuve 
ocasión de estrechar las amigas manos 
de cien españoles y de otros cien com-
pañeros del periodismo, tan benévolos 
éstos como aquellos y no menos cariño-
sos aquellos que éstos. 
Los españoles de Pinar del Rio d i -
feréncianse de los de otras Colonias 
por una seriedad alegre y una alegría 
comedida, que son símbolo de salud y 
expresión de bienestar. 
No estoy seguro del motivo que exis-
tió para llamar á Pinar del Rio el 
Continente Negro... A mi todo me pa-
reció blanco. En esta época de miseria 
y penuria en que en la Habana y en 
otros departamentos se discuten los 
mendrugos políticos á estocadas y las 
raspas de la artesa á t iro limpio, en es-
ta época de democracia en que un 
ochenta por ciento de nuestra pobla-
ción pide, y el veinte del pico no dá, 
porque no tiene qué, en el Continente 
Negro, más autócratas ó burgueses que 
demócratas nosotros, no se conoce la 
mendicidad, reina la alegría sana—re-
gocijo blanco—y no se discuten las mi-
gajas á tiro l impio ni á estocadas los 
huesos del banquete económico. 
El movimiento progresista de Pinar 
del Río no tuvo un instante de retro-
ceso, ni siquiera de duda, en su orde-
nada marcha, á pesar de todas las pes-
tes que le han caido encima. La baja 
del tabaco, compensada graciosamente 
con el aumento de tr ibutación; la pa-
sada sequía compensada también con 
el Consejo Provincial, y la ley de Im-
puestos, que por no ser menos ha teni-
do su compensación en la Ley Corona, 
no han hecho bailar de coronilla á los 
pinareños; bailan ordenadamente, sin 
trabucamientos ni pasos falsos, y á ca-
da nueva calamidad que les llueve 
abren el paraguas de su laboriosidad 
y la oyen como quien oye llover. 
Esto, sin que nadie me lo dijera lo 
supe yo con gusto. Y ¿cómo no echar 
las campanas á vuelo cuando está más 
claro que la luz que en el Continente 
de la nicotina constituyen nuestros 
paisanos, por lo menos, la mitad de 
ese núcleo que resiste á todos los em-
bates de las crisis, hace frente á todas 
las calamidades, se ciece al castigo de 
la miseria y lucha á brazo partido con 
la pobreza, con tal éxito, que esta, 
huida y avergonzada, no ha podido 
sentar sus reales en las poblaciones ni 
hincar su diente venenoso en el más 
mísero caserío? 
Pasa de veinte m i l el número de 
españoles que en Pinar del Río hacen 
patria, patria verdadera, la patria que 
resurge del trabajo honrado, del es-
fuerzo tenaz, de la dedicación absoluta 
á la agricultura, sobre todo; la patria 
que se constituye en monumento al que 
todo ciudadano lleva su paletada de 
cal, su puñado de arena, su pedazo de 
piedra, gozándose en verlo crecer, agi-
gantarse, sin que las injurias de la 
política y los vejámenes de la admis-
tratión sean parte á socabar aquellos 
cimientos amasados con el sudor de 
todos, endurecidos por el amor colec-
t ivo de aquella colectividad ejemplar 
cuyas manos están llenas de callos! 
Los españoles de allí, con propios 
alientos y alentados por el cariño de 
todos, laboran tenazmente por el buen 
nombre y crédito de la Colonia. Se pro 
ponen los de Pinar del Río aumentar la 
importancia de su Asociación, y á las 
primeras llamadas se inscriben quinien-
tos socios más; alhajan su centro, le 
inaguran, reciben los plácemes de los 
extraños y los parabienes! de los pro-
pios, y considerando esa inauguración 
como el primer paso de su crecimiento, 
buscan terrenos apropiados para levan-
tar edificio propio, dotan de nuevos pa-
bellones la casa de salud, y se unen 
tanto, se estrechan tanto y tan cariño 
sámente con los cubanos, que con ellos 
se confunden en lo moral como se con-
funden en el trabajo y en el deseo de en-
grandecimiento del país. 
Es claro que en la prosperidad de las 
Asociaciones todos los asociados tienen 
parte; pero corresponde de hecho y de 
derecho la gloria de aquella prosperi-
dad á las clases directoras, que, amén 
de contribuir materialmente al engran 
decimieuto de ellas, ponen á su servi 
cío todo su entusiasmo, todas sus ener-
gías, todo su amor patrio, disimulando 
los desmayos y los abatimientos anexos 
á toda organización, exaltando sus al 
mas con los más pasajeros triunfos y 
llevando á todos los ánimos el fuego de 
sus entusiasmos. 
En este sentido creo firmemente que 
ningún presidente de Colonia puede sa 
carie ventaja al Presidente de la Coló 
nía Española de Pinar del Río, don En 
rique Prieto. 
Buenos colaboradores tiene; pero bue-
nos, pero buenos de verdad, en Silves-
tre Girbal, Ricardo Richard, Bardiales, 
Juan Corzo, Pachin García y Sabino 
Peláez. . . 
Y como Peláez Sabino me llevó á las 
vegas, donde hacíamos falta por lo que 
se verá, corto por temor de que a lgún 
pinarefio me diga: 
Apéese y tomará café! 
ATANASIO RIVERO. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
María Belén 7 Bilongo 
C 614 
Dónde va María B e l é n 1 
bailando la coronilla? 
V a borracha de guanajo 
y va de l echón ahita. 
Tuvo la pobre un disgusto 
con un lépero tranquilla 
y va buscando bilongo 
pa cogerle la gran pít ima! 
Unos dicen que á la una, 




mató á María Belén! 
Mas no la mató bilongo 
ni ella se quiso morir, 
• in que le cumpliera el gusto 
¡ay que gusto!, sol ía decir, 
de ir á O B I S P O á comprar, 
para así vivir poder 
la máquina de coser 
de L A J O Y A D E L H O O A R l 
Por un peso á la semana 





no mató & María Belén! 
Cornuda y 
O B I S P O 123 
El mi A i i í en la M a i 
La actualidad teatral la contituye 
boy la gran Compañía americana de 
variedades que comenzará á trabajaren 
Payret mañana. 
Anoche, á las pocas horas de haber 
desembarcado los numerosos artistas 
que forman la notable compañía de Mr. 
Lederer, no se hablaba en los pasillos 
de los teatros y en los cafés de los alre-
dedores del Parque de otra cosa que de 
la belleza y hermosura de las Globins 
ffirls; de la picarezca mirada de Mlle. 
Gaya, la encantadora coupletista pa-
r is ién; de Torcat, el escéntrico de los 
circos franceses; y sobre todo de A l b i -
ni, the greal Albini, el notable prestidi-
gitador, émulo del gran Hermann. 
A l b i n i estuvo en la tarde de ayer, 
con varios amigos, en el Café de Ingla-
terra. A él le fué servido un vaso de 
cerveza. Apenas el mozo hubo puesto 
el vaso sobre la mesa, había desapare-
cido el líquido y A l b i n i pasaba y re-
pasaba su bastón por dentro del vaso y 
protestaba de que habiendo pedido cer-
veza le llevaran un vaso vacío y sin fon-
do. E l mozo, sin explicarse lo ocurrido, 
presentaba sus escusas al célebre artis-
ta, disponiéndose á recojer el servicio, 
lo que no tuvo necesidad de hacer, 
pues ya había sido colocado sobre el 
mostrador de la cantina, sin que nadie 
se moviese de la mesa y sin que el mo-
zo ni el cantinero se esplicasen cómo 
habían llegado hasta allí la bandeja y 
las copas. 
A la hora de pagar, A l b i n i entregó 
un billete americano de cinco duros; el 
dependiente se lo guardó, dando la vuel-
ta en plata española; no había termina-
do de entregarla y ya estaba el billete 
nuevamente en poder de A l b i n i y la 
plata en el bolsillo del dependiente. 
Por la noche fué el gran prestidigita-
dor á la función de Albisu. Permaneció 
breves instantes en el vestíbulo, frente 
al espejo. El público, como siempre, 
daba sus billetes á la entrada. Cuando 
comenzó el acto, n i el simpático García 
Mon ni los porteros tenían las entradas 
correspondientes á la tanda; tampoco 
estaban en la taquilla. Las tenía todas 
A l b i n i , que desdo un palco veía la fun-
ción. 
Mañana, sobre la escena de Pay-
ret, ha rá maravillas el émulo de Her-
mann, del que puede decirse que ha 
triunfado antes de debutar. 
A juzgar por el pedido de localida-
des, no se cabrá mañana en el elegante 
teatro del doctor Saaverio. 
Base-Ball 
LOS MAESTROS 
A bordo del vapor Havnna llegó 
ayer áés te puerto procedente de Nueva 
York, la novena formada por Ramsey 
Palerson, de playera do primer orden 
para celebrar varias exhibiciones en 
los teríeñoá de Carlos T i l , con las no-
venas del Criollo y Clio, y otra quo con 
el nombre/do ManzaniUo que han forma-
do los jugadores de champio de esta isla. 
Según me comunica el amigo don 
Ramón Gutiérrez, administrador de los 
terrenos del Club Almendares, la nove-
na de jugadores americanos la compo-
nen los siguientes individuos: 
H . Bickéudorf, c.; W . Pounds, p . ; 
G. Schulizr p . ; M . Mitchell 1A1 b.; J . 
Gilberto 2^ b. ; E. Shortell, s. s.; J . 
Jamsett, 3? b. ; J . Uuffy, 1er. f.; A . 
DeGroff, c. f.; We Smink, r. f.; y M . 
Costello, sustituto. 
Los primeros juegos se efectuarán el 
jueves 31 del actual, y el viernes d ía 
de año Nuevo. 
E l primero de dichos niatchs empeza-
rá á las 3 de la tarde y el segundo á 
la hora de costumbre de los días fes-
tivos. 
Veremos que tal se portan los Maes-
tros. 
G A C E T I L L A 
OBRAS DE CAERICABURU.— No se 
habrá borrado de esta sociedad la me-
moria de dou Alfredo Carricaburu, la-
borioso y meri t ís imo profesor de idio-
mas que por propios valimientos, mer-
ced á sus brillantes dotes y excepcio-
nales condiciones, se labró en la Ha-
bana nna reputación envidiable. 
Entre cuantos se dedicaban á la en-
señanza del inglés y francés, el señor 
Carricaburu fué uno de los más exper-
tos, más competentes y más autoriza-
dos. 
Profundo conocedor de ambos idio-
mas, á la vez que el castellano, el Sr. Ca-
rricaburu fué uno de los que más contri-
buyó, ya en su academia, ya en sus l i -
bros, ya en sus clases, á difundir el es-
tudio de las lenguas francesa ó inglesa, 
propagándolas y vulgarizándolas con 
perseverante empeño, con singular 
emulación y con inextinguible entu-
siasmo. 
Sus obras—que son tan numerosas 
como bien conceptuadas—dan una per-
fecta idea de la inteligencia y laborio-
sidad de tan ilustrado profesor, sobre-
saliendo las que llevan los t í tulos si-
guientes: Los verbos franceses. Los ver-
bos castellanos. Gramática de la lengua 
castellana. Cartilla Hispano-inglesa, Tra-
tado de la pronunciación del idioma in-
glés y la Gramática inglesa. 
Todas se publicaron en la Habana y 
algunas de ellas llegaron á alcanzar 
tres ediciones. 
La Cartilla Hispano-inglesa es siem-
pre, entre las obras de Carricaburu, 
una de las que más se venden en nues-
tras l ibrerías. 
CONSTANCIA. — 
SI es que tu vives cuando yo me muera, 
mi espíritu, del cuerpo separado, 
al verse libre volará á tu lado, 
buscando junto á tí su bien perdido, 
igual que la paloma mensajera 
al recobrar la libertad, ligera 
tiende las alas y regresa al nido. 
Manuel de Sandoval. 
EN ALBISU.—Función corrida la de 
esta noche. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
en tres actos JEl Salto del Pasiega, en 
cuyo desempeño tanto se hace aplaudir 
Josefina Chaffer, la notable cantante, 
la estrella de la Compañía. 
Toman parte en la representación 
Leonor de Diego, Paca Biot y los seño-
res Baldoví, Tapias, Vil larreal , Escri-
bá, Saur í y Suárez. 
En los precios de las localidades se 
ha hecho una considerable rebaja. 
Prueba al canto. 
Los palcos, tres pesos, sin entradas; 
la luneta con entrada, un peso; sesenta 
centavos la entrada general; y entrada 
de paraíso y tertulia, tres reales. 
Función—como dicen muy bien los 
carteles—á beneficio del público. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoy, martes, en el frontón 
JÚU Alai , según las modificaciones he-
chas á úl t ima hora: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Urresti y A y estarán, blancos, con-
tra Alberdi Menor y Micheleua, azu-
les. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Altamira, Mácala, Eloy, Navarro te, 
Arnedil lo y Trecet. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I rún y Arnedillo, blancos, contra 
Eloy y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Cecilio, Vergara, Yurr i ta , Gárate, 
Micheleua y Urrut ia . 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amcuizadu por la 
Banda de la Beneliconcia. 
FIESTA DE LOS TIPÓGRAFOS.— La 
Confederación Tipográfica de la Haba-
na celebrará maflaua en el teatro Mar-
tí, con una gran velada, el quinto' aui-
versario de su fundación. 
Tenemos á la vista el programa. 
Consta de varios números de ihúsica, 
representación de dos piezas dramáti-
cas y un saínete, recitaciones de poe-
sías y tres discursos. 
Uno de los discursos está á cargo del 
doctor Manuel Secades. 
A reserva de publicar mañana el 
programa completo de la velada, da-
mos las gracias á la Comisión por las 
invitaciones que galantemente se ha 
servido remit ir A este periódico. 
LUZ Y SOMBRA.— 
Lo que la nota en el arpa, 
6 el relámpago en el cielo, 
duró en mí la sensación 
dulcísima de aquel beso. 
Y es, en cambio, la ansiedad, 
la fiebre de su recuerdo, 
tenaz, como la carcoma, 
¡eterna, como el infierno! 
Emilio Mora. 
ESTA NOOHE.—El estreno—en pr i -
mera tanda—de la zarzuela E l proceso 
de Regino, l levará esta noche numero-
so públ ico al popular teatro Alhambra, 
ávido de presenciar, defender y aplau-
dir al artista "procesado.'' 
Son autores de E l proceso de Regino, 
del libro, el señor R. Martínez, y de la 
música el reputado maestro Manuel 
Mauri, y, según se dice, ambos autores, 
conquistarán un triunfo con su nueva 
obra. 
Acompañarán al '''procesado'' en el 
" ju ic io" la s impát ica y aplaudida actriz 
Eloísa Trías, la Corona y los señores 
Zarzo, Robrefio, Castillo y Ramallal. 
La segunda tanda la llena una de las 
zarzuelas de los hermanos Robreño que 
más éxi tos han obtenido, el divert idísi-
mo Tin tan. te comiste unpan. 
Con el juguete cómico Las planchas 
de Arturito da fin el espectáculo. 
LA NOTA FINAL.— 
—Niño, diga usted las obras de mi-
sericordia. 
—La primera, dar de beber al ham-
briento. 
—No siga usted, porque empezando 
así, la segunda será dar sardinas al se-
diento. 
ompama 
A u P e t i t P a r í s 
SOMBREROS MODELOS 
Corséts franceses, superiores, desde $4.24. 
Bóas, Estolas, Sayas de lana y de seda. Blusas, Cintas, 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
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N O L O D U D E 
L o ú n i c o que c u r a r á á V d . e l a s m a ó ahogo , e s e l J a r a b e y los 
c igarros a n t i a s m á i i e o s d e l D r . H e r r e r a . S u s re su l tados son t a n 
a d m i r a b l e s , qu«> V d . p o d r á d e c i r a l g ú n d í a f u é u n a s u e r t e que 
este a n u n c i o l l e g a r a á sus m a n o s . S i V d . e s t á c a n s a d o de r e m e -
dios y q u i z á s n o t o m a n i n g u n o e n l a a c t u a l i d a d , p r u e b e e s t e , t ó -
m e l o c o n c o n s t a n c i a , y v e r á e l r e s u l t a d o , no se a r r e p e n t i r á , 
V d . c u r a r á y lo r e c o m e n d a r á á sus colegas. 
M u e s t r a s g r a t i s de este p r e p a r a d o se d a n á todo a s m á t i c o e n 
V i l l e g a s 3 3 . D e v e n t a en todas l a s bot icas . 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades de Mr. Lederer—Fun-
ción todos los días á las ocho—Los do-
mingos y días festivos, matines—Pro-
grama variado é interesante—Mañana, 
debut de la Compafiía. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho.—La zarzuela E l salto del 
pasiega—Palcos $3; luneta con entrada 
$1 entrada general, G0 cts. ídem á ter-
tulia, 30—El domingo, gran matiuée 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
E l proceso de Regino—A las 9'15: Tin 
tan, te comiste unpan—Alas 10'10: Las 
planchas de Arturito -Pronto: l̂a revista 
Almanaque de Alhambra. 
TEATRO MARTI.—No hay función. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acróbata y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matinées. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—GalianollG 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Munich y los palacios de Luis 
I I de Baviera. 
ANUNCIOS 
ANGA.—Se vende una casa en la calzada 
del Vedado, con establecimiento de v íve-
res, produce de alquileres |71 plata al mes. 
También se vende el establecimiento, junto 
con la casa ó separado. Sin corredor. Informa 
Santiago Nuevo, Calzada ni 2. 13060 5-t-23 
DR. JOSÉ A. TEÉMOLS. 
E s p e c i a l i s t a en Enfermedades del 
Pecbo y Enfermedades de los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 a 3. 
12972 26t 17D 
Dr. Palacio 
Clrujía en genera l .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C—2253 Dbl9 
Tnscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina Oficios. 12217 26 30 N 
NO COMA V D , CON VINO, COMA CON 
MALT1NA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su estó-
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á s u Droguista ó en una casado víveres. 
12910 15-DblS 
E L CORREO DE P A R I S 
(¡HAN T.VLLF.I l D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
c iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
;< v i sando al Te lé fono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s ituación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C-2202 26t-8 Db 
C - 2 ^ 1 I í l t l ' ó - l í D b 
TO BE OB NOT TO BE 
THATIS THE ( ¡ O E S » 
La falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la iynpotencia que según el 
doctor Lndolf Krehl de léua, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 80 años. 
La impotencia resulta cuando la nu 
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en ane-
miarse y no puede desempeñar sus 
funciones por falla de vida. 
El BIOGEXO (Eugendrador de v i -
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido v i ta l ; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
La impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de anemia, y 
el BIOGENO es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
El BIOGEXO siempre cura. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a-16 D. 
\ r A l S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Te lé fono 280 
13161 4d-27 4a-28 
ACABADA DE FABRICAR 
la casa de tres pisos, con entrada Independien-
te Habana n? 116 entre Amargura y Lampari -
lla, con claros, frescos y ventilados salones 
muy propios para escritorios, bufetes, socieda 
des, comisiones y establecimientos, con 8 ven-
tanas frente á la brisa. Se alquilan juntos ó 
separados á precios módicos . Informan Te-
niente Rey 44 a todas horas. 18116 8-d-24-8-a24 
IMPORTANTE 
Por motivo de salud y tener que ausentarse 
de la Isla, se vende en Dueñas condiciones un 
antiguo y acreditado establecimiento de Sas-
trería y Camisería situado en punto céntr i co 
de la calle de San Rafael, paga módico alqui-
ler. Para informes en el "Bazar E l Siglo" S a n 
Rafael u? 10. 13224 2-d-29-2-a29 
V E D A D O 
G O O O l a t O DLL O S » 
Se vende el solar número 11 de la manzana 
104 de Reparto del Carmelo, situado en la c a -
lle 6 casi esquina á 21, con vista a l Morro, mide 
13,66 por 50 metros de fondo, terreno nivel y 
alto, reconoce |1000 de censo al 5 por ciento y 
se vende en 60 centenes. Informarán en Mu-
ralla 79. Cta2245 6a-18 6d-13 
L A E S P E C I A L 
Joyería de Moda 
D E L A S 
FAMIL IAS ELEGANTES. 
O'REILLY 15i 
C-2074 alt 4t 20 
L A B E L L E Z A , F L O R DE OH DIA. 
Nace el sol, derramando su hermosura, 
pero pronto en el mar busca el reposo* 
¡oh condición Instable de lo hermoso 
que en el cielo también tan poco dural 
Llega el estío, y el cristal apura 
del arroyo que corre presuroso; 
mas, ¿qu6 mucho, si el tiempo codicioso 
de sí mismo, tampoco se asegura? 
Que hoy eres sol, cristal, ángel, aurora, 
lo disputo, niego, ni lo extraño; 
mas poco lia de durarte, bella Flora; 
que el tiempo, con BU curso y con su en-
(gaflo 
ha de trocar la luz con que hoy te dora 
en sombras, en horror, en desengaño. 
Diego de Torrea y VUlarroel. 
Anagrama. 
(Por Juan el bobo.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática 




(Por Juan Diego.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitflyanse los signos por letra?, d« 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y vertlcalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Valle europeo. 
3 Componente de la casa. 





(Por Juan Lince.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertlcalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Nombre de varón. 
4 Idem Idem. 
5 Consonante. 
CiaMo. 
(Por M . T. Rio.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
$ Pueblo español. 
3 En las parroquias. 
4 Madera de Cuba. 
5 Flores. 
CnacMo. 
(Por Juan Nadie.^ 













Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertt-
cálmente, lo siguiente: 
1 Planta aromática. 
2 Frutas. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Higiene. 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
JOSEFITA GASTON. 
A l jeroglífico anterior: 
SENA-DO-RES. 
A l logogrifo anterior: 
GERONIMA. 
A l rombo anterior: 
C A E ? 
C I S N E 
G A S T O N A 
E N O J E 
E N E 
A 
A l cuadrado anterior: 
P A C O 
A B E L 
C E R O 
O L O R 
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